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La publicación que presentamos es el producto de los trabajos presentados por los disertantes de 
las Cuartas Jornadas Internacionales de Lengua Inglesa. Cultura de los países de habla inglesa, aprobadas 
por Resolución Rectoral Nº 277/15, en el marco de las actividades extracurriculares de la Escuela de 
Lenguas Modernas, destinadas a proporcionar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio 
para la comunidad educativa y académica cuyo objeto de estudio es el idioma inglés. 
En ediciones anteriores de las jornadas de lengua inglesa, nos concentramos en la fonética 
y fonología inglesas; en los estudios de traducción e interpretación; y en la rica variedad de la 
literatura en inglés. En esta oportunidad, nos centramos en explorar la diversidad cultural de 
los distintos países de habla inglesa, que abarca el arte, la literatura, la historia y la historia de la 
lengua, la música, las tradiciones, y todos aquellos aspectos que nutren la cultura de estos países. 
Creemos firmemente en la formación continua y el intercambio entre profesores, investigadores, 
graduados y estudiantes universitarios de las diferentes carreras de inglés, no sólo de nuestra 
Escuela, sino también de otras instituciones de educación superior de nuestro país. El intercambio 
recíproco entre los actores de la comunidad académica que comparten este interés nos permite a 
todos alcanzar la excelencia en lo que hacemos. 
Durante las jornadas, tuvimos el honor de escuchar a disertantes de renombre con carreras de 
vasta trayectoria, y un compromiso apasionado en sus esfuerzos, a quienes agradecemos muy 
especialmente por su generosidad al enriquecer estas Jornadas. Asimismo, agradecemos a todos 
los que decidieron confiar en nuestra institución, participando y ganando experiencia en estas 
Jornadas y a aquellas instituciones que auspiciaron esta actividad: la Embajada de Irlanda en 
Argentina, la Asociación Católica Irlandesa, Oxford University Press Argentina y The Shamrock, por 
compartir con nosotros el deseo de contribuir a la difusión de la lengua y la cultura de los países 
de habla inglesa. 
Deseamos firmemente que las disertaciones de estas Jornadas contribuyan al apasionado 





Escuela de Lenguas Modernas 







Nota: Agradecemos la colaboración de los alumnos: Bárbara Nazarena Cáseres García; María Belén Chiaradia; Carolina 
Scrofani Soroka; María José Pérez; Aldana Mariel Lobato; Nicole María Tártara; Maximiliano Bossi; María Eugenia 
Formica Muntaner; Micaela Luciana Raffin; Samanta Soledad Romero; Silvana Lucía Bidave; Exequiel Vuoto; Melisa 
Medina Fraccaro; Jimena Ailén Bazán; Magalí Lucía Ormaechea; Natalia Belén Almaraz; María Luciana Gómez; Vanina 
Guarnieri; Lucía Yamanuha; María Paula Contarelli y Sofía Fasano, quienes realizaron la desgrabación de ponencias 
de estas jornadas, en el marco de las cátedras de Fonética y Fonología Inglesas a cargo del Prof. Lic. Marco Luccón. 
